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秋螢（ 1913，遼寧撫順）  
疑遲（ 1913，遼寧鐵嶺）  
山丁（ 1914，遼寧開原）  
古丁（ 1914，吉林長春）  
1945— 1949年东北“伪满”作家的处境与选择 
 
［ 22 ］ 
吳瑛（ 1915，吉林省吉林市）  
楊慈燈（ 1915，遼寧大連）  
但娣（ 1916，黑龍江湯原）  
安犀（ 1916，遼寧瀋陽）  
成雪竹（ 1916，遼寧瀋陽）  
爵青（ 1917，吉林長春）  
楊絮（ 1918，遼寧瀋陽）  
藍苓（ 1918，河北昌黎）  
關沫南（ 1919，吉林永吉）  
袁犀（ 1920，遼寧瀋陽）  
左蒂（ 1920，遼寧瀋陽）  
韋長明（ 1921，吉林伊通）  















字量在 12萬字左右。  
1945年 12月～ 1946年 4月，《東北文學》共出版 5期，由於
『中国言語文化研究』第17号 
 
［ 23 ］ 
 
政治形勢的變化和擔任主編的韋長明離開長春，刊物停刊，尚
未刊出的第 6期稿件也遺失。 5期《東北文學》共發表小說 23篇







































































們所陌生隔閡和不擅長的。   

















電影史》。 1979年去世。  




［ 26 ］ 
此入獄；第二 ,他並未像大多數僞滿作家那樣一直生活在滿洲
國；第三，他是主動趕赴解放區參加革命的。在思想基礎與個





























［ 27 ］ 
 































［ 28 ］ 
戰爭機器的高速運轉，工業和城市又得到了較快發展。費正清
在《劍橋中華民國史》中就指出，東北地區的廣義工業“在
1936-1941年之間每年以 9.9%的比率擴大 ,與此相比 ,在
1924-1936年間爲 4.4%。工廠工業的增長甚至更快 ,結果是 ,佔
中國總人口 8-9%的滿洲 ,工廠生產額幾乎佔 1949年以前全國總

















“在打擊之下，克異……仍是積極工作埋頭苦幹 ,但  





的手槍取走，怕他自殺 (那時下農村的幹部都帶槍的 ) ( 2 )｡ 
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［ 30 ］ 
的部份創作重新結集出版時，會對作品細節進行刪改，這樣的
例子很多。  
1986年 ,平反不久的梁山丁主編了一本 僞滿女作家作品選 ,
起名爲《長夜螢火》 (春風文藝出版社 ,1986年 2月版 )｡書名很
有深意 ,將日僞統治比作了寒冷漆黑的長夜 ,把僞滿作家在壓
迫環境中的文學創作比作黑夜中的點點亮光 ｡《長夜螢火》選


















有因一篇文章遭到放逐和被砍去雙手的戴西   她的愛人 , 


























(1)費正清：《劍橋中華民國史》 ,中國社會科學出版社 ,1993年版 ,第 57
頁。  
(2)李士非、李 景 慈 、 梁 山 丁 等 編：《李克異研究資料》，中國知識 產
權出 版 社 ， 2010年 1月 ，第 131頁。  
 
文章說明：本文根據張叢皞 2017年 7月 15日在佛教大學中國語言文
化研究會的演講稿整理而成。  
致   謝：感謝佛教大學白須留美老師，以及研究生張宇飛同學爲
演講稿的日文翻譯所做的工作和努力。  




［ 32 ］ 
基金項目：本文系中國國家社會科學基金項目“東北文學的思想源
流與文化構成研究（ 1945-1949）”階段性成果。  
 
 
